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EXñMEN DE 
L ñ S RELACIONES 
ECONOMICAS 
(Continuación.) 
Con efecto, para todo el que conoce 
la agricu tura no deja de ser cosa sabida, 
(que también podría ser aplicada a la 
industria) que lo que mayor perturba-
ción produce, tanto al proceso de la 
producción como a los resultados de la 
misma para el agricultor o el industrial, 
es la falta de numerario: ella hace que 
las operaciones no puedan realizarse a 
tiempo, con la oportunidad y la eficacia 
debi ^s; ella, que sean más costosas y 
sus resultados más inciertos; ella, que la 
prociucción se resienta en su calidad y 
su cuai tía; dia, que el valor de la pro-
ducción quede menguado por la falta de 
corr ^ n ó n entre ésta y los gastos de la 
misi ig ai lener que realizar la 'venta 
bajo la pr sión de ía necesidad que pro-
duce la boja; ella, que el labrador lleve 
una viija oe pobreza y de miseria que 
limiri y . trecha su capacidad y su 
energía; t ¡a, en fin, hace posible la 
exibtíncia g ¡ cáa clase social, padrón de 
ignornini;, de vergüenza para nuestra 
civil ¿aciói n decantada y cáncer que 
corroe nuenra economía, del especula-
dor y el usurero, parásito social que 
sólo p icdí vivir de la sabia del trabajo, 
de 1^  nqutza que el labrador produce a 
la maru ra de aquellos otros qüe se ad-
hieren a lp!j senos fecundos de nuestros 
ganados o vagan libres por sus cuerpos 
Para nutrirse a costa de los jugos que 
en nsda han contribuido a formar, y 
que f«,;o no son frases de relumbrón o 
lajgui o para ganar el aplauso fácil por 
el hal go a la galería, sino verdades que 
por desdicha quedan muy por bajo de 
a 'teaIidad, lo demuestra la comparación 
entre ésta que no hay para qué descri-
Dlr porque está a la vista, y el panorama 
Que os voy a presentar. 
^uponed, por un momento, organi-
za^ la profesión agrícola (representati-
*¡H 1 S0GÍedad) en corporación; con-
Jiaerad incluido en ella desde el gran 
dcnateniente, Pasando por los cultiva-
dores de extensas propiedades, sean o 
no titulares de ellas, extendiéndose des-
pués por los más modestos de una y 
otra condición hasta abarcar, formando 
parte principalísima de los mismos, la 
muchedumbre de los que sin ser culti-
vadores ni propietarios dedican su es-
fuerzo y su trabajo al servicio de la 
agricultura. Unid a ello cuanto repre-
sente por incluido en alguno de aque-
v líos sectores, la ganadería de labor y 
renta, e incorporadla como condición 
necesaria a su existencia, con la casi 
totalidad del territorio nacional la in-
mensa riqueza que representa lo a ella 
adherido y cuanto de ella vive y sin ella 
no tiene razón de ser ni de existir. 
¿Habéis imaginado ya lo qué esto re-
presenta para la vida nacional, para su 
economía? Pues todo ello es sólo la 
materia prima, como si dijéramos, la 
armazón o estructura, el esqueleto; en 
suma, que habremos de, llenar con mús-
culos y nervios, órganos a los que 
lleven función de vida y dotarlos de 
espíritu para realizar la alta misión de 
justicia que le incumbe. 
Porque no es la riqueza, por elevado 
índice que alcance, ni el progreso mate-
rial, por creciente que sea su desarrollo, 
quienes podrán hacer feliz a la sociedad, 
necesitada de que sea la justicia quien 
regule aquélla y a cuyo servicio se en-
cuentra ésta., Pero si apoyado en sus 
principios los elementos todos de tan 
vasta y compleja profesión disponen de 
cuantos medios necesitan para una pro-
ducción óptima y en la que por diver-
sos motivos todos están interesados, los 
más beneficiosos efectos de la coopera-
ción no se harían esperar. El propieta-
rio contribuiría a ella con su poderosa 
acción para obtener una renta más ele-
vada que acrecería la riqueza por ser 
función de la cosecha que se obtuviera. 
El labrador, con la ayuda de! dueño, se 
aplicaría a remover cuantos obstáculos 
se opongan a la mejor explotación en ¡a 
que tanto uno como otro están intere-
sados. El obrero, en fin, participando 
en los beneficios con la plenitud que a 
su trabajo corresponde aumentará éstos 
en pioporción insospechada para todos. 
Los servicios de la técnica podrían 
prestar su concurso en las mejores con-
diciones, porque la riqueza al difundir-
se eleva la cultura, y capacita a quien de 
ella participa para utilizarla, al propio 
tiempo que hace posible el que esa nue-
va clase social agrícola (los técnicos^ 
puedan vivir de los rendimientos que 
ella proporcione con su colaboración. 
Ni dejaría de repercutir de una manera 
intensa un estado cual el expuesto en la 
industria y el comercio en las profe-
siones auxiliares, en una palabra, en las 
facetas todas de la actividad nacional, 
con lo que si atentamente nos fijamos 
estaremos capacitados para comprender 
todo el enorme partido que para el 
orden moral, para la práctica de la vir-
tud y el bien se puede sacar de una 
situación en la que el ejercicio de ella 
sea fácil por estar a cubierto la satisfac-
ción de las necesidades materiales. En-
tonces ya no sería utópico soñar con 
una nueva edad de oro para esta Espa-
ña, (sumida hoy en la ignorancia y la 
miseria y consumida por la violencia de 
los odios), en la que las empresas que 
realizó en la pasada con ser tan grandes, 
tan universales, tan magníficas, pero 
más pequeñas todavía que el aliento que 
las impulsara, no habían de exceder a 
la que a su genio le ofrece la situación 
actual del mundo en el orden económi-
co por la concepción materialista de l i 
Historia para abrir con el imperio de la 
justicia social una nueva edad en el 
mundo. 
X. X. X. 
J. M. Castel 
DENTISTA 
Consulta: de m a i a de 3 a 7 
Estepa, 3 8 -:- Telf. 92 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga> 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
— Mffina 2.» — EU 1QU DE ANTBQVJEHA 
E L Olñ DEL SEÑOR 
Católicos: La fiesta del amor debe-
ríamos llamar al día del Señor, porque 
Ja Iglesia nuestra Madre como maestra, 
sabia en sus enseñanzas, considerando 
las maravillas de la creación, ve en la 
institución de la Eucaristía el com-
pendio del amor de Dios a los hombres; 
porque, ¿qué cosa más admirable que 
darse en comida el Señor de cielos y 
Uerra a los mortales?; e hizo falta que 
pasaran los años y a instancias del gran 
doctor angélico Santo Tomás de 
Aquino, que mereció escuchar de Jesús 
aquellas memorables y consoladoras 
palabras: <Bien has escrito de mi, 
Tomás; y enardecido de amor a la Eu-
caristía,consiguió con sus ruegos, con sus 
rozones, que el Papa Urbano IV, en el 
año de 1262 estableciese la fiesta del 
Corpus Christi en la Iglesia Universal 
Todos los pueblos de la tierra rivali-
zaron en celebrar con gran pompa y 
majestad tan hermoso día; pero nuestra 
amada España, católica entonces, cató-
lica ahora y católica siempre, desplejó 
todas las galas de sus riquezas para 
honrar al que por nuestro amor se hizo 
hombre; hacen templetes de metal rico 
para que en ellos pasee triunfante las 
calles y plazas el Dios humanado; todos 
se vestían de sus mejores galas para 
acompañar a su Dios; las más ricas 
colgaduras lucían en sus balcones todas 
las calles; en una palabra, que com-
pendie el amor de España a la Euca-
ristía, podemos decir con orgullo que 
nuestra Patria es la única en el mundo 
poseedora de ricos templetes, verdaderas 
abras de arte. 
Creo no será necesario recordar a 
los antequeranos que este año, si Dios 
quiere, celebraremos el Día del Señor 
y que lo haremos rememorando tiempos 
pasados, vistiendo las mejores galas 
L A R E G I A de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R E C I O R I J O 
0 « n t r a i : G F9 A INJ A D A 
sitimiES: mm. mmm. MI Miau, LIIÍSIIES I IHDIJII 
para acompañar a Jesús Sacramentado 
a su paso triunfante por las calles de 
Antequera, el día 31 del corriente, a las 
diez de la mañana. 
El orden de la procesión será el si-
guiente: Guiones e insignias de Her-
mandades, cruces parroquiales, cruz y 
ciriales de la Colegiata; las señoras, en 
dos filas, que deberán formarse en la 
nave que da a la calle Encarnación; 
después los caballeros, en dos filas, los 
cuales formarán en la nave del Sagrario. 
EL VICARIO ARCIPRESTE 
NOTA.—Este día la misa de Prima 
y el coro serán a las ocho; la misa del 
Hospital se dirá a las nueve; la de once, 
al entrar la procesión en la Iglesia Co-
legiata, y se suprime la misa de doce 
de los Remedios. 
Acuda hoy a la des-
pedida de la gran 
c o m p a ñ í a de 
JOMOIII MUE 
(Tía 
M U E B L E S DECORACION 
LUCENA 
Tlf. n.0 6 R 
Aftnte CR Ant«<|H«ra: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: T«léf«nt, CS 
La procesión del Señor 
de la Salud y de las Aguas 
Como esíaba anunciado, el domingo 
anterior, a las cuatro y media de la 
tarde, salió en procesión dicha venera-
da imagen, recorriendo el itinerario 
acostumbrado. Los alrededores del tem-
plo de San Juan se hallaban llenos Jde 
una multitud de personas que jaclama-
ron al Stmo. Cristo ai aparecer en la 
puerta de salida, disparándose entonces 
muchos cohetes, mientras repicaban las 
campanas de dicha iglesia y la del relej 
de Papabellotas, y tocaba jla música. 
Mientras tanto, por las cuestas Real y 
Caldereros se hablan formado las filas 
de devotos, alumbrando, que al llegar el 
guión de la Hermandad a la plaza de 
San Sebastián se incrementaron por 
muchos más, especialmente señoras. 
No es posible calcular el número de 
personas de todas las edades y de las 
diversas clases sociales que figuraban 
en la procesión, pero sin exagerar pue-
den cifrarse en mis de tres mil. 
Los balcones de todas^Ias casas del 
trayecto, que aparecían adornados con 
colgaduras, estaban llenos de gente, así 
como a lo largo de las calles |y espe-
cialmente en las esquinas y plazas, pu-
diendo decirse que el pueblo entero 
presenciaba la procesión, deseoso de 
verla después de tres años de no haber 
podido admirar y reverenciar en la calle 
a la milagrosa efigie. 
El paso por la calle del Infante don 
Fernando, ya anochecido, fué hermosí-
simo, y una vez en las cuestas, de re-
gres©, el entusióismo se desbordó, como 
siempre, quemándose muchas bengalas 
y vitoreándose al Señor. La multitud 
apiñábase en los alrededores de San 
Juan, cuando la imagen llegó ai templo, 
y surgieron voces expresando el deseo 
de que aquélla fuera llevada, como de 
costumbre, hasta el Htnchidero. Pero 
no fué posible acceder a ello, porque 
los nuevos árboles colocados en ese 
lugar no dejan espacio suficiente para 
pasar y dar la vuelta al elevado dosel, y 
como ya estaba advertido de ello el her-
mano mayor de insignia señor Vergara, 
fué por lo que contra el deseo de los 
hermanos porteadores y del público, 
hubo de desistir de llevar al Santísimo 
Cristo hasta las fábricas de la Ribera. 
La procesión terminó a las diez y 
media de la noche, teniendo la satisfac-
EL SQi: E2 /^'TEVUIRA - ***** M —• "1 
N U E V A A C A D E M I A 
Próximamente ,aper tura en Antequerade una A C A D E M I A DE CORTE 
Y CONFECCIONES de París, sistema Lizarriturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de Par ís y el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las alumnas que lo deseen, puedan obtener su título de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
ción d« decir que, afortunadamente, no 
se registró ningún incidente, no tenien-
do que intervenir para nada las fuerzas 
de la Guardia civil, de la ;Municipal y 
PoÜcía encargadas de la vigilancia y de 
guardar el orden. 
Sobre un absurdo rumor 
Recibimos la siguiente carta: 
Antequera 25 de Mayo 1934. 
Señor Director de EL SOL DE AN-
TEQUERA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Espero de su amabilidad dé cabida en el 
número del domingo a este comu-
nicado y manifestaciones que como 
hermano mayor me creo en el deber de 
hacer para desmentir de la manera 
más categórica la versión que se ha 
propalado queriendo hacer creer al 
vulgo ta suplantación de ia imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
tas Aguas, poniendo en su lugar un 
Crucificado de la iglesia del Carmen. 
Dichas consejas sólo pueden obe-
decer a móviles de mala fe, que nada 
con ello conseguirán, o apreciaciones 
de personas no devotas que bien pu-
dieran no ser antequeranos. 
La Directiva de la Hermandad sale al 
paso de dichas conversaciones de co-
madres y puede afirmar que lo mismo 
al trasladar al Señor de su capilla al 
altar mayor, que al colocarlo en la cruz 
del trono, y por último, al llevarlo a 
su capilla, ante El oraron muchísimos 
devotos, los que pueden dar fe de la 
autenticidad de nuestra milagrosa ima-
gen, tanto en los cultos como en ia 
procesión. El verdadero devoto del 
Señor lleva muy impresa su imagen 
para poderla confundir con ninguna 
otra. 
Dándole gracias por su amabilidad, 
le anticipa gracias su muy affmo. amigo 
s. s. q. I . s. 
Luis Moreno. 
No hubiéramos recibido esta carta y 
nada hubiéramos dicho para desmentir 
el absurdo rumor que ha sido la comidi-
lla del vulgo durante toda la semana. 
No valdría la pena de salir al paso de 
EL ALMACEN DE 
Carbones Minerales 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero M u ñ o z , se ha 
trasladado a 
Calle Toril, número 11 
en donde queda abierto desde hoy el despacho 
de combustible. 
Venta al por mayor y menor. - Precios e c o n ó m i c o s . - Buenas 
calidades. - Servicio esmerado a domic i l io . 
T E L E F O N O 111 
tan burda afirmación porque en ningu-
na cabeza antequerana pu«de alimen-
tarse la sospecha de esa pretendida 
sustitución, ya que mal puede cambiar-
se una imagen por otra, a menos de str 
copia exacta y fidelísima, sin que cuan-
tos la conocen y veneran, o simplemen-
te tuvieran algunas nociones de arte, 
no vieran inmediatamente que no era la 
misma. Y los ojos de todo el pueblo 
antequerano, que ha podido rendir su 
tributo de admiración y fe al Señor de ¡a 
Salud y de las Aguas, tanto en los día» 
de la novena como en la procesión, 
han visto cosnu siempre a su venerada 
imagen, sin que a nadie se le haya ocu-
rrido dudar de su autenticidad hasta 
que, sin que se sepa con qué funda-
mento, se ha propalado ese rumor por 
quienes ellos sabrán con qué fines lo 
han hecho, pero sin más efecto que el 
de divertirse de los ignorantes. 
mñ hacer 
u 
desaparecer m canas 
M í e el color p r i i t i i f o J 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agrada-
ble.—Se vende a granel, a 5 pesetas 
litro, en la 
PelQprla de señoras - JOSÉ García Orlli 
PROBLEUlfl LOCAL 
Se nos ruega la inserción del s i -
guiente esciito: 
Como obrero agricultor, me dirijo 
a la opinión pública y principalmente 
a esos señores que vienen escribiendo 
en ios periódicos de Antequera sobre 
problemas obreros. Yo he leído todos 
esos artículos que se han publicado; 
unos entiendo, «tros no, pero io que 
sí he visto es que nadie se ocupa del 
paro obrero y como esto es lo más 
interesante para el elemento obrero y 
supongo que también io será para 
todo el comercio y la industria, a 
pesar de que estos dos ramos nada 
dicen sobre el particular, la crisis les 
afectará ai mismo tiempo que a nos» 
otros. 
Como obrero jornalero yo pido, en 
nombre propio y en el del cuerpo traba-
jador, que traten del paro y en con-
junción con las autoridades locales 
estudiar dichos problemas y reme-
diarlos o aliviarlos en beneficio de 
tedos. 
Asi lo pide este trabajador que sabe 
el malestar i e todoa ios trabajadores 
sobre el caso concreto de la falta de 
medios para vivir. 
Mucho espere si ocupan sus plumas 
en el problema del paro, cuya solu-
ción será un bien para todos. 
Francisco Moreno Fernández. 
— Pájjfina 4,i — E L SCIIJ DE ANTEQUERA 
El jueves 25 y en la iglesia parre-
€[uiai de San Sebastián recibieron la 
ACEITE DE t l l U I 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, n ú m . 2 
Cumplimiento Pascual 
Con toda solemnidad se verificó el 
pasado dia 17 e! acto de recibir la Sa-
grada Comunión las alumnas del Cole-
gio de la Victoria, efectuándolo por 
primera vez los siguientes niños y 
nifías: 
Damián Navarro, Paco Melero, Joa-
quín León; Natividad Pedraza, Pepita 
Parejo Miranda, María Cordón, Gertru-
dis Cañas, Carmela Arjona, Carmela 
Castro García, Rosa Talló Aguilar, 
Socorro Carrégalo, Carmela Alvarez, 
Pepa Benavides, Natividad Ortega, 
María Postigo, Teresa Melero, Ascen-
sión Caballero, Josefa Espinosa, Ro-
sario Alvarez, Encarnación Terrones, 
Anita Arta, Rosario Santos, Pepa Gar-
cía Ternero, Antonia González, Pepa 
García Muñoz, Dolores Torres, Lola 
García, Carmela Ortiz, Dolores Moreno 
Pinte, Consuelo Almansa Caballero, 
Soledad Arjona, María Castillo, Carmela 
Ortiz, Carmela Montesino Carmena, 
Remedios Rojas, Carmela Jiménez, Pi-
lar Aguilera Pozo, Pilar Ortiz, Carmela 
Rodríguez, Soledad Aranda, Pepa Te-
rrones Martín y Encarnación Terrones. 
También en el Colegio de la Inma-
culada se efectuó el mismo acto, el 
martes 22, rodeando el altar preciosa-
mente vestidos de angelitos: 
Rosarito Chf ca Luque, Lolita Gallardo 
Herrera, Lolita Muñoz Sorzano, Elisita 
Checa Luque, Rosarito López Checa y 
Antonio Bernal Morón. 
Y acercándose por primera vez a la 
Mesa Eucamtica las niñas y tos niños 
siguientes: 
Carmela Vázquez González, Marga-
íita Moreno Laude, Victoria Aguilar | 
Oarcía, Natividad Borrego del Pino, | 
Consuelo Bernal Morón, Dolores Gon-
zález Martín, Dolores Melero García, 
Dolores Ruiz Bal ta, Socorro Vázquez 
Torres, Carmen Ramos Escobar, Car-
men González Cherino, Antonia Torres ' 
Fernández, Rosario Cherino Sánchez, 
Socorro Bravo Santana, Carmen Mo-
reno Peláez, Carmen Baro Olmedo, 
Isabel Hinojosa Hidalgo, Carmen Co-
bos, Rosario García Carrillo, Carmen 
Alba liméoez y María jesús León To-
rres; Joaquín Jaén García, Pepe y Car-
los Carrasco Mantilla y Juan Rosas 
Velazco. 
% WSTJ» rorazz ;J r i i s i ^ ttzaviz 7its;»2 TC;vs<7¿ ZSPJVH r / A W » TÜSÍSSS 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BUCO HIPOIEGMIO DE ESmllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento totai o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
Comunión los alumnos del Colegio de 
San Luis Qonzaga, que rige don Diego 
Aragón efectuándolo por vez primera, 
los que siguen: 
Antonio González Ruiz, Manuel Pas-
trana Gutiérrez, Francisco y Rafael 
Herrero López de Oamarra, Daniel y 
Antonio Maldonado| Trigueros, Juan 
Verdejo Carrasco, Rafael Chacón Agui-
lera, Joaquín Pardo, José López Román, 
Francisco García Gales. José Avilés 
Casco Acedo y José Portillo Luque. 
Al mismo acto a sistieron los niñoti 
deí Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, cuyo director es don Francisco 
Cantos, recibiendo la primera Comu-
nión tos siguientes: 
Paquito Solís Somosierras, Víctor 
Aramburu Larreta, Paquito Ramírex 
Díaz, Lulsito Pozo Melero, Antonio 
Muñoz Viilalón, José Martín Marín, 
Juan Pérez Montero, Antonio Montejo 
Guerrero, Pepito Martín Mena y Anto-
nio Espárraga Pelayo. 
gos, Marina Blancár, Carmen Carrillo, 
Teresa Fernández, María López, Dolo-
res Cubero, Francisca Rodríguez, Do-
lores Podadera, Carmen Machuca, Re-
medios Peláez, Araceli Pedraza, Ana 
López, Rosario Martín, María de los 
Santos, Rosario Morente, Josefa Para-
das, Carmen López, Francisca Vegas, 
Carmen Ramos, Teresa y María García, 
Ana Atroche, Mirla Ortiz, Francisca 
Mnrtín,Rosario Diaz. Asunción Hurtado, 
Carmen Herrera, María Martín y Teresa 
Madrona. 
• * * 
Nuestra felicitación a los nifios que 
han alcanzado el bien espiritual de reci-
bir el Pan de los Angeles, asi como a 
sus padres que ios han visf® llegar a 
tan dichosa edad, y a los dignos pro-
fesores y religiosas que los han prepa-
rado para tan religioso acto. 
(En el próximo número insertaremos 
las relaciones de ios demás colegios, 
que se nos remitan oportunamente.) 
También, ayer se efectuó en la iglesia 
de las Recoletas el cumplimiento pas-
cual de las alumnas del Colegio de 
Ntra. Sra. del Loreto, comulgando por 
primera vez las siguientes: 
María Luisa Casaus Carrillo, Pilar 
Cerezo, AngHita Moya, Carmen López, 
Angeles Aranda, Socorro Vülalón, Isa-
bel Fernández, María Ramos, Teresa 
Pozo, Dolores García, María Rivera, 
Pilar Ramos, Fuensanta González, Ro-
sario Castilío, Carmen Rujas, Socorro 
Cuesta, Rosado García, Josefa Machuca, 
Carmen Pozo, Rosario Barrientos, Ma-
ría Benítez, María Rodríguez, Franciscs 
Cárdenas, Mercedes Gutiérrez, Carmen 
Román, Teresa |iménez, Angeles Gui-
llén, Mercedes Romero, Carmen Bur-
S A L O N R O D A S 
A las cinco j media 
Madre alegría 
Triunfo clamoroso. 
A las nneve y ine4i» 
Cl último Cord 
de Muñoz Seca. 
Creación de Eloísa Muro. 
Et¡ SOL OB ANTEQUEHA — Rlgin» S.i — 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de larga excursión por 
Francia, Alemania, Rusia y otros países 
extranjeros ha regresado don José 
García Berdoy, presidente de la Caja 
de Ahorros. Nos alegramos de que tan 
interesante viaje lo haya efectuado feliz-
mente. 
Ha marchado a Melilla, acompañado 
de su esposa e hija, don Luis Bonet, el 
cual desde allí pasará a Madrid, a con-
tinuar su preparación para presentarse 
a unas oposiciones. 
El pasado domingo, con motivo de 
la procesión, vimos en ésta entre 
otros muchos paisanos que no recor-
damos, a don Pedro Puche, don José 
Vergara Ríos, don Agustín Checa y don 
Manuel Lería, acompañados de sus 
respectivas familias, y los sacerdotes 
don José Jiménez y don Enrique Acedo. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día del Corpus, media hora des-
pués de oraciones, dará principio la 
solemne novena al Sagrado Corazón 
de Jesús, estando los sermones a cargo 
del R. P. Claudio Ide Trigueros, guar-
dián de Capuchinos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy termina el triduo a la Santísima 
Trinidad con misa de Comunión a las 
ocho y la solemne a las diez. Por la 
tarde, a las seis y media, los ejercicios, 
predicando el R. P. Claudio, guardián 
de Capuchinos. 
En este día se gana indulgencia ple-
naria, en forma de Porciúncula. 
BANQUETE 
E! día 3 de Junio se celebrará en 
Madrid el homenaje al presidente de la 
Unión Española de la Clase Media 
señor Royo Villanova. 
Las tarjetas y detalles con la rebaja 
del billete de ferrocarril, en la conser-
jería de este Círculo Mercantil. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de la Inmaculada efectuó 
su primera Comunión el pasado martes, 
la niña Lolita González Martín, 
El jueves, y en la iglesia de San 
Sebastián, la efectuaron los niños Angel 
García Casero y Juan Verdejo Carrasco, 
y en la misma iglesia, el viernes, la 
niña Concepción Velasco Ruiz, 
También se acercaron ayer a la Mesa 
Eucarística por primera vez, en la iglesia 
de las Recoletas, las niñas Rosarito 
Barrientos Carvajal y Socorro Villalón 
Lebrón, y el día 28 la recibirá Socorro 
Arjona Melero. 
Asimismo, en la iglesia parroquial de 
Cuevas de San Marcos, celebrará su 
primera Comunión el niño Manuel 
Luque Collado. 
Reciban cordial enhorabuena los 
íelices niños y sus respectivos padres. 
¡louias! ¡novios! 
No se requieren grande gastos 
para instalar una casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
L a casa José María 6arcía, de 
Lucena, a base del presupues-
to de cada'interesado, puede 
hacerle una instalación buena, 
bonita y económica. 
CINE TORCAL 
Una extraordinaria producción es la 
que se está proyectando en este moder-
no local, una gran opereta de espec-
tacular efecto, titulada «Ronny>, 
Ronny es el nombre de una señorita 
rebosante de juventud y belleza. El 
príncipe de Perusa ha compuesto una 
opereta y pide vestuario al modisto. 
Este decide que Ronny entregue los 
modelos y a su llegada a Perusa la 
confunden con la cantante que espera el 
príncipe. Graciosas escenas, llenas de 
intriga e interés se suceden, hasta que 
Ronny, furiosa y altiva, corre a la esta-
ción para volver a Viena; el príncipe la 
alcanza y la vuelve a Palacio para vivir 
juntos una dicha eterna de amor y arte. 
«Ronny» es una producción de la Ufa 
que no debe dejar de ver todo amante 
del cine sonoro. 
REVISION DE ARMAS 
Recordamos a cuantos posean armas 
cortas de fuego la obligación que 
tienen de presentarlas, con la guía de 
pertenencia, para su revisión y lega-
lización, en el cuartel de la Guardia 
Civil, antes del día 16 de Junio próximo, 
en cuya fecha quedarán caducadas las 
licencias. 
VACUNA GRATUITA 
Este servicio está establecido en el 
Hospital, todos los días laborables, de 
cuatro a cinco. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy las de don Nicolás Cor-
tés y don Ernesto Sánchez, 
HALLAZGO DE UN RETRATO 
con dos niños; quien lo haya perdido 
en el despacho del señor Carreira, calle 
Calzada, puede recogerlo en la Jefatura 
de la Guardia Municipal. 
nueva revista 
En esta semana se publicará el número 
de este mes, que contendrá <fotos» de 
la última procesión; de niñas que han 
efectuado la piimeraComunión, y otras, 
además de notables trabajos literarios, 
modas, cuentos y concurso. 
BOXEO EN EL SALON RODAS 
Para el próximo jueves, primer día 
de feria, anuncia la empresa del Salón 
Rodas una grandiosa velada de Boxeo, 
| en la que tomarán parte boxeadores 
\ afamados, que celebrarán cuatro im-
^ portantes combates, 
I Dado el mucho tiempo que en ésta 
: no se celebran espectáculos de esa ín-
i dolé, y la fama de que vienen precedi-
• dos los que han de actuar en él, augu-
| ramos un gran éxito a la empresa del 
j citado Salón, 
SE ALQUILA 
casa núm, 9 de la cuesta de Zapateros, 
propia para negocio, con dos pisos y 
cochera,—Informes, en el núm, 11. 
FALTA DE ESPACIO 
Por esta causa dejamos de publicar 
numerosas noticias y sucesos y trabajos' 
de colaboración que aparecerán en pró-
ximos números. 
E D I C T O 
D. Jesús del Pozo Herrera, alcalde pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en cumplimiento de 
lo dispuesto en las órdenes del Minis-
terio de la Gobernación de 28 de Marzo 
y 10 de Abril últimos, publicadas en la 
«Gaceta» en 29 de Marzo y 13 de Abril, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
en 7 y 24 de este último mes, todos los 
dueños de automóviles y otros vehícu-
los de motor mecánico presentarán con 
la mayor urgencia en la Jefatura de In-
vestigación y Vigilancia de esta ciudad, 
las matrículas de dichos vehículos para 
ser refrendadas, teniendo en cuenta que 
quedarán nulas las que no cumplan con 
el referido rfiquisito. 
También se advierte a los propieta-
rios, y en su caso, los gerentes, de ga-
rages de servicio público, los que alqui-
len o cedan locales o solares con el ex-
presado fin y no estén considerados in-
dustrialmente como tales garages, pu-
diendo valerse para ello de los admi-
nistradores, porteros o encargados de 
las mismas fincas; los jefes de fábricas 
o talleres de reparaciones de los ve-
hículos que no entren de otra provin-
cia o no tengan la documentación co-
rriente y los dueños de automóviles de 
servicio particular, la obligación que 
tienen de facilitar con toda urgencia a 
la Jefatura de Investigación y Vigilancia 
los siguientes datos: Matrícula del auto-
móvil, nombre y apellidos del propie-
tario con su domicilio, nombre, edad, 
naturaleza y domicilio del conductor y 
garage o local en que el coche se guar-
de o custodie, debiendo dar cuenta 
también del alta y baja de los vehículos 
de referencia en el momento de produ-
cirse, con expresión del motivo en este 
último caso. 
Antequera 18 Mayo 1934. 
Jesús del Pozo. 
BL 5CBJ OB AN i tQUEMA 
VIDñ TTlUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten ios , 
señores Vülalba, Luque, Ríos, Muñoz, j 
Velasco, Sanz, Carrasco, Pérez y Ca- | 
rrillo. Se lee el acta anterior y se aprue- | 
ba. El señor Sanz dice que en cuanto 
tuvo noticia de la denuncia que hizo el 
señor Ruiz respecto a haber un cadáver 
en descubierto en el cementerio, se 
personó en el mismo, comprobando 
que no era cierto el caso, pues a lo que 
parece todo se debía a que unas seño-
ras lo habían visto en el osario. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco pregunta si ha habi-
do contestación sobre la peticición de 
•solares al Estado, y el alcalde responde 
que aun no hay nada. 
El señor Ríos pregunta también sobre 
las gestiones para la construcción de la 
Cárcel, y el alcalde afirma que vendrá 
un arquitecto para informar sobre el 
terreno cedido. 
El señor Luque pregunta al alcalde si 
se ha informado sobre el jefe de Nego-
ciado que gana menos que otros, según 
dijo el señor Ríos, y a continuación se 
extraña que haya otro que además del 
sueldo cobra una gratificación de 1.200 
pesetas por la Policía Rural y los dere-
chos de declaración de trigos que suma 
otra importante cantidad. Al contestarle 
el alcaide que no tiene nada que ver 
una cosa con otra y que los derechos 
expresados están autorizados legalmen-
te según decreto de 24 de Octubre úiti-
mo, y que sirve para el pago de mate-
rial e impresos y el resto para gratifica-
ción de personal, el señor Luque insiste 
en que no es justo que ese empleado 
cobre por varios conceptos. La discu-
sión dura largo rato, interviniendo otros 
ediles. 
El señor Pérez lamenta que no esté 
el señor Prieto para que le explique 
por qué no ha metido en turno de tra-
bajo a los obreros de la lana, y el alcal-
de ofrece enterarse y que desde el lunes 
se ocuparán. Y tras otros ruegos de 
menos interés, pasamos al 
ORDEN DEL DIA 
declarándose de urgencia dos escritos 
y aprobándose las cuentas. 
Sobre un nombramiento de peón 
albañil hecho por la Alcaldía, el señor 
Luque protesta que se haya dado la 
credencial antes de aprobarlo, y vota 
en contra. 
Se conceden 150 pesetas para ayudar 
a los gastos de una excursión de esco-
lares de Bobadilla a Málaga. 
Se accede a solicitudes de empadro-
namiento de Antonio Cruces, Juan 
Ruiz y José León Parrao. 
Quedan enterados de oficio de la 
Dirección de Agricultura aceptando el 
terreno cedido por el señor Carreira 
para el Campo de Experimentación 
agrícola, y autorizando la firma de es-
critura. 
Pasan a comisión varias solicitudes 
y se concede una gratificación a un 
meritorio. 
Por último, se accede a pedir al go-
bernador el oportuno permiso para la 
corrida de feria, y se levanta la sesión. 
La horrorosa tormenta 
de ayer 
Sin espacio ni tiempo para dar a esta 
información toda la extensión y ampli-
tud que merece, hemos de dedicar sin 
embargo estas líneas a ^representar la 
importancia del fenómeno atmosférico 
registrado ayer sobre las dos de la tarde. 
La fuerza del pedrisco, como no se 
recuerda otro en Antequera, ha produ-
cido en la población daños en el arbo-
lado y jardines, siendo los más sensi-
bles los ocasionados en el paseo y par-
que, pleíóricos en esta primavera de 
toda clase de plantas. En casi todas las 
casas ha habido rotura de infinidad de 
cristales, y ni que decir tiene que los de 
las monteras de algunos patios se han 
hecho añicos completamente. También 
han ocurrido algunas inundaciones, y el 
agua arrastró cantidad tan inmensa del 
pedrisco caído que en algunos lugarés 
se formaron capas espesísimas, espe-
cialmente en la plaza de San ^Sebastián, 
Calzada y Alameda.Brigadas de obreros 
municipales estuvieron trabajando du-
rante varias horas para dejar expedito el 
tránsito. 
Pero donde la tormenta ha causado 
daños irreparables ha sido en el campo, 
y gracias que el núcleo del fenómeno 
no alcanzó a la principal parte de nues-
tra vega. Aunque aun no tenemos no-
ticias de los perjuicios que se hayan 
originado en los partidos de la sierra, 
sobre los que principalmente se des-
encadenó aquélla, los daños que se pre-
sentan en los alrededores de la pobla-
ción son por demás tan importantes, 
que justifican el temor ds que las pér-
didas sumarán muchos miles de duros 
y ocasionarán la ruina de numerosos 
labradores. Especialmente por los parti-
dos del Arroyo,Oallumbar, huertas de la 
Moraleda y del Romeral, las inundacio-
nes y el granizo acumulado y arrastrado 
por las aguas del río de la Villa y arro-
yos afluentes del Ouadalhorce, han 
arrasado sembrados, olivares, campos 
de hortalizas y árboles frutales. 
Los labradores tan duramente casti-
gados por este siniestro se proponen 
pedir la ayuda a los Poderes públicos, 
y es de esptrar que las autoridades y 
organismos locales interesados apoyen 
con sus activas e inmediatas gestiones 
tan justa demanda, para remediar en lo 
posible los perjuicios que han sobreve-
nido a tan importante sector de la clase 
agrícola antequerana. 
<ÜRACIA V JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«ElSiglo XX». 
La función benéfica 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente liquidación de la función 
dada por el Cuadro Artístico de la 
F. E. C. a favor de ios obreros: 
I N G R E S O S 
14 Plateas 
138 Butacas 
23 Sillas 
44 Paraíso 
205 Generales 
Suma tota! 
PESETAS 
280 . -
414.— 
34.50 
44.00 
102.50 
875.00 
G A S T O S 
Ensayo día 3; gratifica-
ción al conserje, 2 pe-
setas; ensayogeneral día 
4, a maquinista 10 pe-
setas; al guardarropa, 5 
pesetas, y al conserje 2 
pesetas 1Q.— 
Alquiler del Teatro 200.— 
Propaganda 13.— 
Gastos da la representa-
ción 33.45 
Suma total 265.45 
R E S U M E N 
Ingresos 
Gastos 
875,00 
265'45 
Líquido para los obreros 609'55 
En la próxima semana se dará cuenta 
de la forma en que se haya verificado 
la distribución de estos fondos, que la 
comisión encargada de ello está estu-
diando hacerlo del modo más equitativo 
posible. 
DE T e ñ T R O 
UN ÉXITO SIN PRECEDENTES 
Afirmamos que hace mucho tiempo 
no veíamos en Antequera un conjunto 
de compañía tan notabilísimo como el 
que hoy termina su actuación en el 
Salón Rodas. Es una de las compañías 
verdaderamente buenas que han desfi-
lado por ésta. Eloísa Muro, la gran 
primera actriz de los teatrosLaray-María 
Isabel, de Madrid, ha obtenido un se-
ñalado triunfo en cuantas obras ha 
representado, y Joaquín Valle (hijo) es 
hoy sin duda alguna uno de los me-
jores actores cómicos que tenemos en 
España. 
Hoy se despide la compañía con 
funciones de tarde y noche, repre-
sentando «Madre Alegría», el éxito 
teatral más grande del año, y «El úl-
timo Lord», creación de Eloísa Muro, 
que lo estrenó con grandioso éxito en 
el teatro María Isabel, de Madrid. 
CU SOL QB ANTEQUCHA PJ^ina 7.« -
P L A Z A D E T O B O S D E flHTEflüEHIl 
J 3 i A i . c : D E ; j a r c i o (segando de feria en ésta ciudad) 
A LAS CINCO Y CUARTO DÉ LA TARDE, con permiso de la autoridad 
4 H E R M O S O S N O V I L L O S 
(utreros) de la acreditada ganadería de S U R 6 A (Cruzado Pablo Romero) 
R R E S E ! N T " A C I O N D E L O S 
C H A R R O S E N E L T O R E O 
lidiando D O S INI O V I L_ L O S que serán rejoneados y banderilleados a caballo. 
Los otros D O S N O V I L L O S serán lidiados y muertos a estoque por los famosos y valientes diestros 
JÓSE mmi cmcüELO I I y J M j j A L G A B E N O 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas. 
-r—íT^ TT" r ^ T Í ^ C ^ T ^ r S T ^ i T T T A Tü)TT*C* Se reciben encargos de localidades, en Alameda, 23, 
± ^ J r C - t L L / ± U Q J t r U i r U l ^ j ^ J r C - t L v D GARLOS GOZALVEZ • 
Efemérides antequeranas 
Y archidonesas 
21 MAYO 
1616.—Por el secretario de cámara, Jeróni-
mo Núñez de León, se aprobó la tasa del 
«Libro de la Constancia», de Justo Lipsio, 
traducido por el poeta antequerano Juan 
Bautista de Mesa. 
1810.—El secretario general de la Prefec-
tura de Málaga, creada por el ejército inva-
sor francés, fué a Antequera, donde aquellos 
vecinos se negaban al pago de los injustos 
arbitrios establecidos, 
1857.—En las cercanías de Mollina fué 
secuestrado un hijo del rico propietario de 
aquel pueblo Sr. Rojas Alvarez. Los ladrones 
exigieron por el rescate una crecida cantidad, 
amenazando con asesinar al niño si no se en-
tregaba. 
1869.—Al saberse que las, Cortes Constitu-
yentes habían acordado dar al Gobierno las 
formas monárquicas, hubo en Antequera ma-
nifestaciones en las calles y arengas de ca-
racterizados republicanos, produciéndose gran 
alarma. 
1903,—En el cortijo de la Alcubilla, término 
de Antequera, el guarda Antonio Jiménez, dió 
muerte al boyero de la finca, apellidado Cha-
mizo. 
23 MAYO 
1887.—La Audiencia de Antequera fdictó 
sentencia condenando al registrador de la 
«•opiedad de Archidona, a la pena de muerte, 
por asesinato, utilizando cajas explosivas, del 
médico don Manuel Palomero Zea y de su 
esposa doña Dolores González 
24 MAYO 
1589.—El Papa aprobó el Patronato del 
convento de monjas de la Encarnación, de 
Antequera, hecho a favor de doña María de 
Secura, viuda del asistente de Sevilla y oidor 
de Ja Real Chancillería de Granada, don Fer-
nando de Gálvez. Era priora doña Juana 
Zapata. 
25 MAYO 
1881 —Se verificó en el Círculo Recreativo 
de Antequera una velada para conmemorar el 
segundo Centenario de la muerte de don Pedro 
Calderón. Hubo discurso de don Rafael Gon-
zález, un artícul» de don Javier Rojas Ra-
mírez, y poesías de los señores Pozo (padre 
e hijo), Ramírez (Fulgencio), Fernández y Do-
mínguez En la parte lirica descollaron la 
marquesa de Fuente-Piedra, la señorita Terri 
y Moreno y el señor Calvo. 
26 MAYO 
1486.—Ganadas las villas de Illora y Loja, 
se detuvo en Archidona la Reina doña Isabel 
la Católica, saliendo después a recibirla a la 
Peña de los Enamorados el Marqués de Cádiz, 
el Adelantado mayor de Andalucía y gran 
número de jinetes. 
1526.—El notable escritor italiano M. A. Na-
vagero, en su obra titulada // Viaggio fatto in 
Ispagna... escribió detalladamente la traduc-
ción de <La Peña de los Enamorados , cre-
yéndose que fue el primer relato que se 
publicó. 
1601.—Con motivo de la peste que venia 
causando víctimas en Antequera, se mandaron 
cerrar, hasta nueva orden, las clases de Gra-
mática y Latinidad. 
1642.—Por escritura ante Mateo González 
Aguilar, el Colegio de Santa María de Jesús, 
de Antequera, que fundó Fray Martín de las 
Cruces, se obligó a imponer lajlave del Sagra-
rio, todos los años, a don Pedro Ruy Díaz de 
Narváez y sus herederos. Esle, agradeciendo 
la merced, hizo donación al Colegio de un 
amplio olivar con su casa y bodega. 
1890.—Murió en Archidona el rico propie-
tario don Andrés Tamayo y Lafuentc. 
27 MAYO 
1637.—El ilustre doctor en Medicina don 
Nicolás Gutiérrez de Angulo, dió cuenta al 
Cabildo de Antequera, de la comisión que 
desempeñó en Málaga con motivo de la enfer-
medad epidémica de landres, que tantos muer-
tos ocasionó. 
1929.—Se declaró un horroroso incendio en 
la casa n» 32 de la calle de Rasillas, propie-
dad de don Jesús del Pozo, donde existía vax 
horno de cocer pan del industrial don Fran-
cisco Brenes Ríos. Numerosas casas tuvieron 
que ser desalojadas, perdiendo muchos ved-
nos todo el ajuar. El arquitecto municipal 
cayó de un piso a otro envuelto en llamas, 
pero resultó ileso. 
(Extractadas de los Anales de Ante* 
quera y Archidona, por don Narciso Dlax 
de Escovar). 
El Jueves 31 en e l SALÓN 
RODAS 
t COÍIMIS de BoHeo 
a s BOL UB ANTBqUBRA 
S E M A N R E C I B I D O E N 
L a C a s t e l l a n a 
RECESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
milDIE ALEOIIIA 
ECOS DE MI GUITARRA 
Perdón por mi silencio, pero he 
estado templando; bien es verdad que 
por poco me amanece. La prima, se-
gunda y cuarta no hay quien las afine: 
fino es charada) es que son más malas. 
Las primas porque saltan apenas se 
ias aprieta un peco la clavija, la se-
gunda porque es de tripa mala y la 
cuarta per ser cuarta. En fin, ya con-
seguimos afinar y otra cosa, mariposa. 
• * 
Cunde el entusiasmo por la cons-
titución del Centro Artístico Ante-
querano y cada día es mayor el nú-
mero de adhesiones. La confección del 
proyecto de reglamento va muy adelan-
tada y seguramente en cuanto pasen 
estos días de feria se celebrará la 
correspondiente junta general que lo 
apruebe. Debe ser una obra de arte, 
a juzgar por el tiempo que están tar-
dando en escribirlo. A lo mejor nos 
dan una sorpresa y pasa a ser docu-
mento nacional como el célebre Có-
digo de Eurico. 
• * 
* * 
De pecó tiempo a esta parte se han 
destacado los fervores artísticos de los 
antcqueranos. La Rondalla fué la que 
señaló el camino del triunfo, siguién-
dote ta Orquestina Sierras y el Cuadro 
Artístico de la F. E. C. que triunfan 
también plenamente. No para aquí la 
cosa sino que embriagados por el 
entusiasmo, sintiendo el arte, hay dos 
antequeranos que pulsando la lira 
acuden al Parnaso pidiendo inspiración 
a las musas y componen una bonita 
zarzuela cuyes autores son, el inspirado 
poeta y colaborador nuestro Sr. X i -
ménez Molina y el director de la Ron-
dalla Sr. García Vegas. Tanto la parte 
lirica como la musical merecen nuestro 
aplauso y seguramente faltarán loca-
lidades el día 28. 
* 
« « ¿Qué tal si le dijéramos a Vds. que 
se ha constituido otro cuadro artís-
tico? Pues no inventamos nada al afir-
marlo. Es un hecho. Las señoritas que 
componen la Acción Católica, en nú-
mero considerable y con el mayor 
entusiasmo, se proponen actuar en el 
Cine Torcal a beneficio del Comedor 
de Caridad. Habrá números de zar-
zuela y una comedia en tres actos y 
como broche una típica fiesta criolla en 
la que se pondrá de manifiesto con 
realismo nunca visto cómo discurren 
en Buenos Aires las horas de placer 
y de ensueño at conjuro del arte y de 
la juventud. No hay que decir que 
habrá tangos y que se bailará el clá-
sico «Pericón Argentino>. 
Los números de zarzuela estarán 
dirigidos por el gran pianista don 
Miguel Rodríguez Lara y la parte es-
cénica por otro gran 'aficionado que 
no quiere dar su nombre pero que se 
va a ver negrillo. 
El éxito está asegurado. 
NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
Puedo afirmar a los lectores que 
todos estos elementos formarán parte 
del Centro Artístico Antequerano, cada 
uno en el sitio que el Centro tiene 
reservado. 
E l guitarra primero. 
j j i i i i TELÉFONO 1-151 
Es la mejor obra que 
se ha escri to hace 
muchos a ñ o s . 
I Subastas importantes 
Para las once del día 11 de Junio, 
I está anunciada la subasta que ha de 
¡ celebrarse en la Sala Audiencia del Juz-
! gado de Primera Instancia de esta ciu-
i dad, de casa en calle de Belén, de mo-
; derna construcción, con dos pisos; lin-
I dante por la derecha entrando, con otra 
que fué de Maria del Socorro Alvarez 
Ramírez; por la izquierda, con la capi-
lla de la iglesia de Santiago y casa que 
fué de doña Eladia Martínez; y por la 
espalda, con otra de la viuda de Alon-
so Alvarez. Ocupa espacioso solar que 
fué fábrica de yeso. 
Ha sido valorada en seis mil pesetas. 
Renta, mil trescientas pesetas anuales. 
Y para las once y media de dicho día, 
está asimismo anunciada la subasta de 
la casa número setenta y cinco de la 
calle San Pedro, que linda por la dere-
cha entrando, con otra que fué de los 
herederos de doña Teresa Frías; por la 
izquierda, con otra que fué de los here-
deros de don Enrique Mantilla Valde-
rrama; y per la espalda con otra de don 
Juan Romero. Consta de dos pisos f 
tiene gran capacidad. Está valorada en 
cuatro mil pesetas. Renta mil cien pese-
tas anuales. 
ingel Ulaiíer scmbe 
M e c á n i c o Electricista 
rs/IBPIKCIL.I>.A«. « O 
INSTALACIONES completas de todas 
clases. 
ARREGLO do Radios, máquinas de 
escribir y fotográficas. 
Prontiíui, esmero, rapidez g precios médicot 
PROQRftmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1. * Pasodoblo «Los voluntarios>, por 
M. P. Caballero. 
2. ° Pericón «El Pampero», por 
Ortega. 
3. * Tango fantasía «Recuerdo», por 
B. Martínez. 
4. * Faatasia de la zarzuela «La Repú-
blica del amar», por V. Lleó. 
i 5* Pasodobte «Brisas de Málaga», per 
i P. Marquina. 
BU mu BOUBRA 
5 U 
UN NIÑO MUERTO POR UN CARRO 
En la carretera de Mollina a Anteque-
ta V juot© al sitio en que hay una fuente 
próximo a aquel pueblo, ocurrió el 
lunes una desgracia mortal. El carrero 
losé Hurtado Velasco, de 23 años, na-
tural y vecino de Palenciana, a donde se 
dirigía, iba con el carro cargado de 
esparto, y tirado por cuatro caballerias, 
y sin que pudiera darse cuenta, porque 
para bajar la cuesta tuvo que irse detrás 
del vehículo para echar el torno del 
mismo, se vió sorprendido con que una 
de las ruedas pasaba sobre un niño, al 
que alcanzó por encima del pecho, de-
jándolo muerto instantáneamente. Al 
ocurrir la desgracia, acudieron varias 
personas, entre ellas el padre de la 
criatura, y el carrero salió huyendo, 
ante el temor de que salieran a maltra-
tarlo, aunque no habia tenido la culpa 
de la desgracia. 
Segün parece, el muerto, que se lla-
maba Juan de la Torre Ruiz, y tenia 6 
años, se hallaba jugando con otros 
niños,y al pasar el carro quisieron coger 
esparto, acercándose a la delantera del 
vehicul© aprovechando que el conduc-
tor estaba detrás, y sin duda uno de los 
mayores empujó al pequeño, que cayó, 
pasando sobre él la rueda, como se ha 
dicho. 
Avisada la Guardia civil, acudió al 
lugar del suceso, donde ya no estaba el 
infortunado niño, porque sé lo habían 
llevado sus padres para ver si aun po-
dían salvarlo, y en vista de ello buscaron 
f l carrero, que se hallaba escondido en 
logar cercano, realizando la Benemérita 
las diligencias de rigor, que fueron pro-
gfgütdas por el juez municipal del 
pueblo. 
RIÑA EN ALAMEDA 
U Guardia civil del puesto de Ala-
rm dft ha comunicado ai jefe de la línea 
n"- había intervino en un suceso ocu-
ilo en dicho pueblo entre los labrado-
íes leí mismo, Casto Hurtado Soriano, 
«k 50 años, natural de Palenciana y ha-
bitante en el cortijo de D. Casto, y 
Eduardo Delgado López, de 52, vecino 
del cortijo La Doctora. En la pendencia 
el primero agredió al segundo con una 
piedra, causándole un herida en la re-
gión parietal izquierda, que le fué cura-
da por el médico del pueblo y calificada 
de pronóstico reservado. El agresor fué 
puesto a disposición del juez municipal 
de dicho pueblo. 
LADRONES DE CONEJOS, 
TIROTEADOS 
El labrador del cortijo La Soledad, 
próximo a Bobadilla, oyó ruido en el 
patio de la finca y al asomarse vió a 
dos sujetos que habían penetrado rom-
piendo la tela metálica y uno de los 
palos que la sujetaban. Dicho labrador, 
quese llama Antonio Durán Gómez, 
cogió una escopeta de caza, e hizo dos 
amparos, consiguiendo ahuyentar a los 
Los nuevos apaiaíos de Radio modelos 1934 
Atwater K e n t Nu6vosprec¡0s 
. . y los. Precios 
La Voz de su Amo más baios 
Aparato Radio SopemeMioo Doioersal, 5 vanólos, I M i o 1.155 "La Voz I t 
so Uno,. 425 ptas. ventas al tonlaOo y a 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos deta l iés necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 1 2 
ladrones, que se dejaron abandonado 
un saco con cuatro conejos muertos. 
Del recuento hecho en el corral fueron 
echados de menos nueve conejos más. 
El perjudicado dió cuenta del suceso 
a la Guardia Civil del puesto de Boba-
dilla. 
JUERGA BARATA 
En la Jefatura de Vigilancia han com-
parecido Juan Castro Soiís tocador de 
guitarra, y Antonio Martín Molina, toca-
dor de acordeón.denunciando que hace 
unos cuantos dias fueron requeridos 
por un individuo llamado Eduardo Lara 
Ramos (a) el Mono, habitante en la 
acera Alta, y después de estar de juer-
ga en cierta casa interpretando aquéllos 
durante seis horas todo su escogido 
repertorio, se negó a pagarles sus ho-
norarios, importantes 150 pesetas. 
Como además de la negativa les insul-
tara y amenazara, los tocaores, por pru-
dencia, esperaron que se le pasara la 
Jumera y a ver si de su peso caía el 
satisfacer la deuda, pero como no fué 
así, se decidieron a presentar la denun-
cia, que ha sido trasladada al Juzgado 
Municipal. 
BLAS-Sastre 
Barreteros 9 . ° 2 ( junto Hotel Ooión) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
PKEÜOS [ O H V E I l ñ 
U F E H É nmm 
i e viernes a viernes 
Movimiento de población en 1* semana 
km aae mmm 
Isidro Luque Rodríguez, |Pedro Ga-
llardo Vegas, Dolores Melero Fernán-
dez, Francisco Domínguez Paradas, 
Concepción García Velasco, Leonardo 
Galindo Notario, Natividad Pozo Frías, 
Antonio Fernández García, Francisco 
Gutiérrez Pacheco, Remedios Frías Pi-
neda, José Domínguez Hidalgo, Anto-
nio Veíasco Somosierras, Juan Torres 
García, |uan Muñoz Rubio, Francisco 
Moreno Paradas, Isabel Rivera Gon-
zález. 
Varenes, 11.—Hembras, 5 
hm tim mmrm 
Carmen Arenas Morente, 57 años, 
José Cebrlán García, 16 meses; Bernar-
do Laude Bouderé, 59 años; Sebastiana 
Espejo Rodríguez, 34 años; Francisca 
Aguilera López, 16 meses; Juan Abad 
Velasco, 64 años; Juan González Hidal-
go, 3 meses; Concepción del Pozo Pra-
dos, 83 años; Francisco Aguado López, 
69 años; Francisco López Sierras, 80 
Varenes, 6.—Hembras, 4 
Total de naeimiestes . . . 
Tetal ds defuneienes . . 
diferencia a faver i% la vitalidad O 
16 
10 
Francisco Garrido Gallardo, con Ro-
sario Sánchez Romero.—Vicente Pineda 
Montero, con Josefa Vlllatón Berr a 
Juan Perdiguero Díaz, con A n * Cruz 
Espinosa, 
CINTAS PARA MÁQUINA 
• r WM«* <M la Ubrarfa cEI Si«lo X Ju. 
BU SOU DH,ANTEQUERA 
después sabiduría. 
Si quiere legar a sus 
hijos un porvenir hala-
güeño, vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
eficaz y rápido contra 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. MIPOfOSfITOS 
ffCEWKJi 
Aprobado por la Academia de Medicina 
Ho se vende a granel. 
IANUELVERGARANIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
/ V I S I T E Q U E R A S Í 
L o s m e j o r é i s P o s t r a s 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTH FL8B DE BYELLOUSTHLPIEilDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7Q 
PARA MERIENDAS? 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
JOSE CÁRREIRA 
PrOKlma apertura de su Deparlamenio Comercial 
y Seruicio de Reparaciones e ins ta lac iones de todas c l a s e s 
Reparaciones de aparatos de Radio, 
motores, tiansformadores, dínamos, 
acumuladores, etc. 
Instalaciones para alumbrado y fuerza, 
Radio, telefonía, etc. 
Materiales y maquinaría eléctrica, lám-
paras, armaduras, aparatos de calefac-
ción, telefonía. Radio, etc. 
Lucena, 26 -- Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
I 
